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То есть акционерный краудинвестинг является аналогичным методом традиционного инвести-
рования с разницей лишь в том, что краудинвестинг осуществляется на основе онлайн-платформы, 
которая содержит информацию о проекте, заемщиках и заинтересованных инвесторах. 
Краудфандинг является в целом современным способом привлечения средств. Как все формы 
инвестирования, краудинвестинг, который является направлением краудфандинга, обладает как 
преимуществами, так и недостатками. Множественность видов краудинвестинга позволяет вы-
брать подходящий вариант для каждого инвестора. 
В Беларуси хоть и медленно, но происходят изменения мировоззрения инвесторов в сторону 
применения данной формы инвестирования. С течением времени возможно будет развить 
краудфандинг вообще и краудинвестинг в частности и использовать его как инструмент развития 
и получения прибыли. Для этого необходимо развивать законодательство, которое бы регулирова-
ло рынок краудинвестинга, также необходимо создание новых онлайн-площадок (в Беларуси хо-
рошо развита лишь пару краудфандинговых площадок). Важно предусмотреть налоговые льготы 
для инвесторов. Однако самым главным инструментом развития должно служить развитие финан-
совой грамотности населения, благодаря которой люди смогут понять, что инвестировать деньги 
не всегда рискованно и для этого необязательно обладать большими сбережениями. 
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Мировой опыт финансирования и стимулирования инноваций в развитых экономических си-
стемах содержит немало примеров использования различных инструментов стимулирования ин-
новационной деятельности, начиная от прямого финансирования приоритетных направлений, вен-
чурного финансирования и других форм прямой поддержки, и заканчивая широким спектром ин-
струментов косвенного стимулирования и финансирования, таких как особые преференциальные 
режимы фискальной политики, методы ценовой поддержки инноваторов, таможенно-тарифные 
меры, инструменты амортизационной политики и другие. 
Наиболее распространенными инструментами стимулирования инновационной деятельности 
являются налоговые стимулы. Они могут быть представлены налоговыми льготами (в виде нало-
говых скидок или налоговых изъятий) или налоговыми освобождениями (в виде налоговых кани-
кул, налоговых кредитов или отсрочек). Налоговые инструменты наиболее активно используются 
правительствами различных государств по нескольким причинам: предлагаемые стимулы очевид-
ны и понятны для организации, эффект от применения льгот можно предварительно рассчитать 
(хотя вопрос оценки эффективности их применения остается сложным и дискуссионным), есть 
возможность установления льгот для определенных целевых групп плательщиков (отраслей, видов 
деятельности), возможность установления условий о направлении высвобожденных средств на 
дальнейшее инновационное развитие (контроль целевой направленности) и т.д. 
Одним из наиболее распространенных и простых в применении инструментов стимулирования 
инновационной деятельности являются налоговые каникулы. Под налоговыми каникулами пони-
мают установленный законодательно срок, на время которого плательщик освобождается от упла-
ты определенного налога. Такая льгота может быть реализована в виде собственно «освобожде-
ния» (пример: участники холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко» освобож-















зидента [1]) или в виде установления нулевой ставки налога. Второй способ установления налого-
вых каникул в Беларуси не используется (нулевая ставка предусмотрена только по НДС, что свя-
зано, в первую очередь, с регулированием внешнеэкономических отношений). 
Мировой опыт использования налоговых каникул говорит об их положительном воздействии 
на развитие инноваций в ряде стран. В Сингапуре налоговые каникулы в наукоемких отраслях мо-
гут достигать 20-летнего периода, в том числе для американских фирм, проводящих исследования 
на территории Сингапура – до 5 лет [2, c. 113]. Также при определении базы обложения действуют 
поэтапные вычеты из налогооблагаемой суммы в зависимости от уровня годового дохода и года 
регистрации фирмы [3]. Эффективность действующей налоговой политики Сингапура подтвер-
ждается ее стабильным вхождением в пятерку простейших налоговых систем, а также высокими 
показателями в рейтинге ведения бизнеса (2 место в 2019 году; Беларусь – на 49 месте; для срав-
нения: в 2017 году Сингапур был на 5 месте, Беларусь – на 37) [4]. В Индии в исключительных 
случаях налоговые каникулы могут быть предоставлены сроком до 10 лет по решению уполномо-
ченных органов. (не только инновационным или научным организациям). В целях недопущения 
злоупотреблений в совет директоров включается государственный представитель [5, c. 197]. В Ки-
тае предприятия с иностранными инвестициями имеют право на дополнительные налоговые кани-
кулы: два года, начиная с года получения прибыли, налог на прибыль не взимается, а в последую-
щие три года взимается по половинной ставке для предприятий новых и высоких технологий [6]. 
Сегодня в Республике Беларусь особенно ярким примером использования налоговых каникул в 
инновационной сфере являются особенные правовые режимы, предоставляемые Паркам высоких 
технологий. 
Перечислим основные достоинства налоговых каникул: 
– благодаря их использованию создаются условия для повышение предпринимательской ак-
тивности в определенном регионе или отрасли; 
– налоговые каникулы несут в себе потенциал расширения налоговой базы по другим налогам 
за счет роста количества налогоплательщиков (более быстрое вхождение новых предпринимате-
лей в экономику); 
– могут быть средством легализации некоторых «серых» видов бизнеса, но только при условии 
достаточно длительного периода их предоставления; 
– простота подсчета налоговых расходов бюджета в случае предоставления их в виде ставки 
«0» процентов; 
– легкость администрирования и контроля льготы со стороны государственных органов в слу-
чае установления ее в виде нулевой ставки, а не освобождения. 
К недостаткам применения налоговых каникул отнесем следующие: 
– налоговые каникулы позволяют получать выгоду и тем организациям, которые в любом слу-
чае произвели бы инновационные затраты даже при отсутствии стимула; 
– возможны злоупотребления в виде уклонения от налогов путем использования трансфертного 
ценообразования (перевод капитала в организацию, подпадающую под льготы); 
– в случае ограниченности льготы во времени возможны злоупотребления путем формального 
закрытия и перерегистрации бизнеса с целью заново попасть под благоприятный налоговый ре-
жим; 
– ограниченная во времени льгота не привлекательна для реализации долгосрочных проектов; 
– сложность подсчета потерь бюджета в случае предоставления каникул в виде освобождения 
от уплаты определенных налогов (если декларация не заполняется или суммы, освобождаемые от 
обложения, не отражаются в декларации); 
– несправедливы для тех плательщиков, которые уже функционируют в сфере, в которой вво-
дятся налоговые каникулы; 
– могут ощутимо снизить доходы бюджета, тем самым провоцируя его дефицит; 
– не снижается объем бюрократической работы при предоставлении льготы в виде нулевой 
ставки. 
Рассматривая достоинства и недостатки налоговых каникул отметим, что основная цель данно-
го стимула – это содействие созданию новых организаций в определенных сферах деятельности, 
представляющих интерес для государства. Однако, в прошлые десятилетия данная льгота исполь-
зовалась в Беларуси в том числе и как способ поддержки государственных организаций, столк-
нувшихся с финансовыми трудностями. По совокупности показанных выше достоинств и недо-
статков налоговых каникул можно сказать, что их применение оправдано в исключительных слу-
















или автокомпонентов), поддержки важных для государства стратегических видов деятельности 
или конкретных производств (например, телевещание). В любом случае требуется тщательная 
проработка условий предоставления налоговых каникул с целью минимизации возможных нега-
тивных последствий, особенно тех, которые касаются возможности недобросовестного использо-
вания предоставляемых государством льгот (например, при трансфертном ценообразовании). 
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В современном мире инвестиции играют немаловажную роль как для развития отдельно взято-
го государства, так и для мировой экономики в целом. Под инвестициями принято понимать вло-
жения средств в те или иные проекты в настоящем с целью получения дохода в будущем. При 
этом принятие инвестором решения о вложении капитала в экономику той или иной страны обу-
словлено привлекательностью территории, предоставляемыми государством гарантиями инвесто-
рам, а также условиями для ведения бизнеса. 
Так, в настоящее время одним из рейтингов, на который обращают внимание многие инвесторы 





Рисунок – Позиция Республики Беларусь в рейтинге Doing Business в 2010-2019 гг. 
Источник: [1] 
 
Главными причинами, согласно которым зарубежные и внутренние инвесторы считают Бела-
русь привлекательной для инвестирования, является: 
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